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vpliva na pojav estrusa pri kravah. Teleta, ki se rodijo v začetku telitvene sezone, so 
težja ob odstavitvi, kakor teleta, ki se rodijo kasneje v sezoni. Cilj pri plemenskih 
telicah je, da prvič telijo pri dveh letih starosti.  Cilj telitev v čredi je več kot 95 %. 
Naslednji cilj je delež prvih telitev v 21. dnevih telitvene sezone in ta delež znaša več 
kot 65 %, nakazuje pa plodnost krav in bikov. Z doseženim ciljem so telitve strnjene, 
odstavitvena teža telet pa je v povprečju večja. Eden izmed kazalnikov uspešne 
čredne plodnosti je število odstavljenih telet na sto pripuščenih telic in krav. Ciljni 
delež znaša več kot 94 % in odraža rodnost in umrljivost telet. Ciljna ocena telesne 
kondicije krav dojilj ob telitvi znaša 2+ za spomladanske telitve in 3 za jesenske 
telitve. Ocena mora biti dosežena šest tednov pred telitvijo. Do oteženih telitev lahko 
prihaja, zaradi nestrnjene sezone telitev, kar pomeni, da se problematične krave 
kasneje obrejijo in se pred telitvijo zredijo. S križanjem krav dojilj se izboljša stopnja 
obrejitev in lahkotnost telitev. Poveča se mlečnost in število telet ob odstavitvi. 
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AB Heifers reach sexual maturity at 6−9 months of age, but they are not ready for breeding yet. 
They must reach 2/3 of the adult weight of their breed, which occurs at roughly 15−16 
months. The purpose of an effective production in a suckler cow herd is to increase the 
number of weaned calves per cow per year and to increase the calf weaning weights. It is 
important to maintain condensed calving seasons, keeping them no longer than 12 weeks. In 
the case of scattered calvings in a herd, it is important to cull those cows from the herd that 
fall outside the calving seasons. The calving season should also be coordinated with the price 
and amount of avaible feed. Herd fertility improves if a bull is present, as this has a positive 
effect on the occurrence of oestrus in cows. Calves that are born at the start of the calving 
season reach higher weaning weights than calves that are born later in the season. The goal 
with breeding heifers is to have them calving for the first time at two years of age.  The goal 
of calvings in a herd is over 95 %. The next goal is to have an over 65 % share of first calvings 
in the first 21 days of the calving seasons, which indicates the cows and bulls fertility. If this 
goal is reached, the calvings are condensed and the calf weaning weights are generally 
higher. One of the indicators of successful herd fertility is the number of weaned calves per 
hundred bred heifers and cows. The goal share is over 94 % and reflects the calf fertility 
output and mortality. The suckler cows body condition score (BCS) upon calving is 2+ for 
spring calvings and 3 for autumn calvings. The BCS must be achieved six week before the 
calving. Difficult calvings can occur due to the uncondensed calving season, which means 
the problematic cows become pregnant later and gain weight before the calving. Cross-
breeding suckler cows improves the pregnancy rate and the ease of calvings. It also increases 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
PRP            Program razvoja podeželja 
DŽ              Dobrobit živali 
KGZS         Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
A                Kontrola prireje mleka in mesa 
Z                Kontrola porekla 
 
CHA          Govedo pasme šarole  
LIM           Govedo pasme limuzin  
LSX           Križano govedo z lisasto pasmo (LS) 
LS              Lisasto govedo 
BBP           Govedo belgijsko belo-modre pasme 
CK             Cikasto govedo 
RJ              Rjava pasma goveda   
RH  Govedo pasme rdeči holštajn 
MB            Govedo pasme montbeliard
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Razmnoževanje je temelj življenja. Brez uspešnega razmnoževanja bi vrste kmalu izumrle, 
kajti vsi živi organizmi se z leti starajo in odmrejo. Za doseganje dobrih rezultatov pri 
reprodukciji, je pomembno poznati anatomijo, fiziologijo in patologijo razmnoževanja. Če 
so rezultati slabi, se proizvodnja zmanjša in s tem je gospodarnost ogrožena. Reprodukcija 
domačih živali se začne že pri zarodku in sicer z razvojem organskega sistema za 
razmnoževanje in nato z razvojem nadaljuje po rojstvu. Živali najprej spolno dozorijo, kar 
pomeni, da so sposobne proizvajati spolne celice. Telice praviloma spolno dozorijo pri 6 do 
9 mesecih starosti. Vendar samo spolna zrelost živali še ne pomeni, da so hkrati sposobne 
obrejitve. Potrebna je tudi določena stopnja razvitosti telesa in ko je stopnja  odraslosti 
dosežena so živali plemensko zrele in godne za obrejitev (Zdovc, 2010). 
 
Spolna zrelost telic in posledično plemenska zrelost, sta močno povezani s telesno maso 
živali in precej manj s starostjo. Telice plemensko zrelost dosežejo, ko njihova telesna masa 
doseže dve tretjini odrasle teže svoje pasme. V povprečju velja, da so telice ob prvem 
pripustu težke 350 kg (Gros, 2010). Zgodaj zrele pasme govedi, kot sta lisasta pasma in črno-
bela pasma, katere so primerno hranjene, dosežejo plemensko zrelost pri starosti 15 do 16 
mesecev in potem telijo pri starosti 24 do 25 mesecev. Nekoliko kasneje dosežejo plemensko 
zrelost skromno zrejene telice. To je pri okvirni starosti 18-20 mesecev (Zdovc, 2010). 
Vzreja plemenskih telic in starost ob prvem pripustu pomembno vplivata na mlečnost 
prvesnic, potek telitve in plodnost. Starejše živali težje postanejo breje, saj so navadno 
preveč zamaščene in jim to povzroča plodnostne motnje, prav tako, zaradi zamaščenosti 
prihaja do težkih telitev (Gros, 2010). 
 
Reja čred krav dojilj ima v hribovitih in odročnih krajih velik pomen. V Sloveniji se je konec 
leta 2017 z rejo krav dojilj ukvarjalo 17.572 kmetijskih gospodarstev. Skupno števil vseh 
krav dojilj je znašalo 61.739 in od tega je bilo 33 kmetij oziroma 704 krav dojilj vključenih 
v kontrolo prireje mesa (Sadar in sod., 2018). Reja krav dojilj je torej najprimernejša za 
hribovita in gorska območja, kjer so živali skozi leto na paši, v času zime pa so uhlevljene. 
S pašo živali je travnati svet obdelan in varen pred zaraščanjem (Ferčej in sod., 1989). Paša 
je hkrati način reje živali, ki je najnaravnejši in zahteva najmanj fizičnega napora (Pevec, 
2017). 
 
Pri pregledu literature želimo poiskati načine kako izboljšati plodnost v čredi krav dojilj. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
Krave za odrejo telet  imenujemo krave dojilje, saj se jih ne molze in vso mleko posesajo 
njihova teleta. Tržni proizvod krav dojilj so torej odstavljena teleta, ki s kravami na paši 
lahko priraščajo od 700 do 1000 g na dan. Teleta so lahko s kravami vse do konca pašne 
sezone, nato se jih odstavljena proda za zakol ali nadaljnjo pitanje. Za nadaljnjo pitanje so 
primerna teleta pasem šarole, limuzin in lisaste pasme. Za zakol pa so bolj primerna teleta, 
ki so majhnega okvirja (Čepon, 2016/2017b). 
 
Krave, ki poleg svojega teleta odredijo še tuje tele imenujemo krave rejnice. Krava rejnica 
mora biti pripravljena sprejeti tuje tele in se na paši zanj tudi zanimati. Pomemben pogoj, da 
rejnica odredi dodano tele je, da ima dovolj mleka za dva teleta, zato so primerne 
kombinirane pasme govedi in križanke. S tem ko imajo večjo mlečnost imajo tudi večje 
potrebe po kakovosti in količini krme, če jih primerjamo s kravami dojiljami. Najbolj 
optimalno je, da se tujega teleta doda okvirno 4 do 7 dni po telitvi in v času, ko rejnico sesa 
lastno tele (Čepon, 2016/2017b). 
 
2.1 OPIS NAJPOGOSTEJŠIH PASEM KRAV DOJILJ V SLOVENIJI 
 
Pasemska struktura krav dojilj po svetu je različna in obstajajo velike razlike med državami 
glede uporabe pasem za krave dojilje. Za dojilje so primerne vse pasme, razen specializirane 
mlečne (Čepon, 2016/2017b). 
 















RJ (%) Druge 
(%) 
Z 41,2 4,1 1 0,7 3 2,6 47,4 61.032 
A 5 0,6 41,1 30,5 0 0,4 22,4 704 
A+Z 40,8 4,1 1,4 1,0 2,9 2,6 47,1 61.736 
LS: lisasta pasma goveda; LSX: govedo križano z lisasto pasmo; LIM: govedo pasme limuzin; CHA: govedo 
pasme šarole; CK: cikasta pasma goveda; RJ: rjava pasma goveda; Z: kontrola porekla; A: kontrola prireje 
mesa; A+Z: kontrola porekla in prireje mesa 
 
Iz preglednice 1 je razvidna pasemska struktura krav dojilj v Sloveniji, ki jo predstavljajo 
čiste mesne pasme (LIM, CHA, BBP), lisasto govedo, krave križanke z lisasto pasmo, 
cikasta pasma goveda ter druge pasme in križanke. Delež cikaste pasme skupaj s pasmo 
šarole, limuzin in belgijsko belo-modro pasmo predstavlja 5,3 %. Prevladuje lisasta pasma, 
ki skupaj s križankami z lisasto pasmo predstavljajo 44,9 % krav dojilj. V kontroli prireje 
mesa (A) prevladuje reja čiste pasme limuzin (41,1 %) in šarole (30,5 %). Preostanek pasem 
in križanke prištevamo pod drugo in predstavljajo 47,1 %, kar je visok delež. Najverjetneje 
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je vzrok temu neizpisan tetovirni listek, ki je osnovni dokument o poreklu goveda (Sadar in 
sod., 2018). 
 
2.1.1 Pasma limuzin (LIM) 
 
Govedo pasme limuzin izvira iz Francije in spada med mesne pasme goveda srednje velikega 
okvirja. Živali imajo rdeče-rjavo barvo dlake, okrog oči in smrčka imajo svetlo obrobo. Prav 
tako so svetle sluznice, parklji in rogovi pa so temni. Biki so v vihru visoki od 145−155 cm 
in tehtajo od 1000−1200 kg. Krave so v vihru visoke od 135−140 cm in tehtajo od 650−800 
kg (Čepon in sod., 2010a). 
 
Govedo limuzin je dobra pašna žival in ima srednje veliko konzumacijsko sposobnost, kar 
pomeni, da mora biti obrok bolj koncentriran. Čistopasemske telice naj bi bile ob prvi telitvi 
stare okrog 30 mesecev. Velika prednost opisane pasme so lahke telitve zaradi široke 
medenice krav in telic ter majhne rojstne teže telet, ki znaša okvirno od 40−44 kg. Posledica 
lahkih telitev so vitalna teleta in njihova preživitvena sposobnost je odlična. Odstavitvena 
masa telet v povprečju znaša od 250 do 300 kg. Opisana pasma se odlikuje tudi po odlični 
klavni kakovosti v vseh obdobjih rasti in odlični kakovosti mesa. Poleg tega se pasma 
odlikuje po majhnem deležu loja in kosti, kar pomeni, da je v klavnih polovicah velik delež 
čistega mesa. Limuzin govedo se torej redi za prirejo mesa ter za gospodarska križanja 
mlečnih tipov krav z namenom izboljšanja klavnih lastnosti in lastnosti mesa telet (Čepon in 
sod., 2010a). 
 
Krave limuzin imajo dobro razvit materinski čut, vime je skromno, kar pomeni, da se krav 
ne molze in je mleka dovolj, da odredi svoje tele. Z omenjenimi lastnostmi je dobro plodna 
pasma primerna za kravo dojiljo (Čepon in sod., 2010a). 
 
 
Slika 1: Krava pasme limuzin s teletom (Volarič, 2019a) 
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2.1.2 Pasma šarole (CHA) 
 
Govedo pasme šarole je izrazito mesna pasma z rahlo nakodrano belo barvo dlake in 
rumenimi odtenki. Pasma izvira iz osrednje Francije. Živali so velikega okvirja z dobrim 
mišičjem vratu, hrbta, ledij in stegen. Biki so v vihru visoki od 142−155 cm in tehtajo od 
1100−1400 kg. Krave so v vihru visoke od 135−140 cm in tehtajo od 700−900 kg (Čepon in 
sod., 2010b). 
 
Živali omenjene pasme imajo veliko konzumacijsko sposobnost hranilnih snovi in je izrazito 
pašna pasma goveda, ki se ne pase selektivno, kar pomeni, da se žival lahko pase bolj na 
skromnejših pašnih površinah, kot pa pasma limuzin. Pasma šarole ima odlično 
prilagoditveno sposobnost in  se odlikuje po velikih prirastih in odlični klavni kakovosti ter 
kakovosti mesa. Odstavitvena teža telet znaša od 250−350 kg in v nadaljnjem pitanju se 
odstavljena teleta odlikujejo po velikih dnevnih prirastih. Govedo se torej redi za prirejo 
mesa ter za gospodarska križanja krav mlečnih pasem in kombiniranih pasem z namenom 
večje prireje mesa, izboljšanja klavnih lastnosti in lastnosti mesa telet (Čepon in sod., 
2010b). 
 
Čistopasemske telice naj bi bile ob prvi telitvi stare 34 mesecev, torej so relativno pozne 
plemenske zrelosti in postanejo plemensko zrele, ko dosežejo 80 % odrasle velikosti. Krav 
se ne molze in ima v laktaciji toliko mleka, da odredijo svojega teleta. Za doseganje dobre 
plodnosti in velikega števila odrejenih telet je pomembno nameniti pozornost v kondicijsko 
stanje telic v času vzreje ter na kondicijo ob telitvi (KGZS, 2017). 
 
 
Slika 2: Krava pasme šarole s teletom (Volarič, 2019b) 
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2.1.3 Lisasta pasma (LS) 
 
Lisasta pasma govedi je nastala na območju doline Simme v Švici. Po tej dolini je pasma 
dobila ime simentalsko govedo. Pasma je srednje velikega do velikega okvirja in je svetlo 
rumene do temno rdeče barve. Dominantna lastnost te pasme je bela glava ali vsaj bela lisa 
na glavi ter bela konica repa oziroma čop (Gros, 2010). Parklji niso primerni za trd teren in 
so svetle barve, prav tako so svetle sluznice, smrček in rogovi. Odrasla krava v vihru meri 
od 138 do 148 cm in tehta 700 kg. Odrasel bik v vihru meri 155 cm in tehta od 1100 do 1300 
kg ali več (Kotnik in sod., 2010). 
 
Pasmo odlikuje dobra omišičenost, dobre pitovne in klavne lastnosti, dobra mlečnost in 
visoka vsebnost mlečnih maščob in beljakovin mleka. Živali so dolgožive in prilagodljive 
na okolje in jih odlikujejo lahke telitve vitalnih telet. Lisasta pasma je kombiniran tip govedi, 
ki se redi za prirejo mleka in prirejo mesa. Lisasto pasmo oplemenjujejo s pasmo rdeči 
holštajn  (RH) in pasmo montbeliard (MB) za izboljšanje mlečnosti. V čredi krav dojilj je 
cilj omenjene pasme prireja odstavljenih telet na nadaljnje pitanje. Krave so dobre matere, 
saj imajo prisoten močan materinski čut, poleg tega so krave primerne za rejnice, saj imajo 
zadostno količino mleka za odrejo dveh telet. Seveda pa mora biti krava rejnica  pripravljena 
skrbeti za tuje tele (Bojkovski in sod., 2014). 
 
 
Slika 3: Telica lisaste pasme  
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2.1.4 Cikasto govedo (CK) 
 
Cikasto govedo je slovenska avtohtona pasma, ki izvira iz severozahodnega alpskega dela 
Slovenije. Barva dlake je med rdeče in kostanjevo rjave barve. Na vrhu hrbta se pojavlja 
bela lisa, ki sega od vihra in se preko hrbta nadaljuje čez rep in preko stegen in se nadaljuje 
po trebuhu vse do prsnega koša. Glava je enobarvna in brez lis (Bojkovski in sod., 2014). 
Vse meje med belo in rdečo barvo dlake so nazobčane in ne gladke, kot pri pincgavskem 
govedu (Čepon, 2016/2017c). Živali v vihru merijo od 112 do 130 cm in tehtajo od 320 do 
650 kg, torej so manjšega okvirja (Gros, 2010). 
 
Cikasto govedo je kombinirana pasma, vendar ima vseeno večji poudarek na prireji mleka. 
V zadnjem času se povečuje usmerjenost pasme za prirejo mleka in predelavo v mlečne 
izdelke. Pasma ima čvrste noge s trdimi parklji, hkrati pa je lahka pasma in je zelo primerna 
za strme pašnike, kjer ne povzroča prekomerne erozije. Pasmo odlikuje izraziti materinski 
čut in dobra plodnost, za rejo pa je nezahtevna pasma. Odstavljena teleta, krav dojilj, ki se 
nadaljnjo pitajo, dosegajo dobro klavnost in zaradi tankih kosti velik delež mesa (Bojkovski 
in sod., 2014). 
 
 
Slika 4: Krava cikaste pasme s teletom  
 
2.2 SISTEMI REJE 
 
Pri reji živali na paši je v primerjavi s hlevsko rejo manj dela pri pripravi krme, krmljenju 
ter odstranjevanjem gnoja. Dve veliki prednosti pri pašni reji sta, da je potrebnih manj 
izdatkov za gnojila, poleg tega je skoraj gotovo potrebnega manj veterinarskega zdravljenja. 
Zaradi visokih stroškov krme in krmljenja predstavlja hlevska reja krav dojilj, drag način 
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kmetovanja. Pasmi limuzin in šarole sta torej izrazito mesni pasmi, kar pomeni, da je glede 
večje gospodarnosti reje paša najsmotrnejši način reje. Živali se na pašniku pasejo, ko travna 
ruša raste, torej spomladi, poleti in del jeseni. V pozni jeseni in v zimskem času pa so živali 
v hlevski reji. Obstaja pa tudi možnost, kjer živali na pašniku prezimujejo in v tem primeru 
veljajo drugačni pogoji, da bo za rejce prezimovanje pomenilo cenejšo obliko reje krav dojilj 
(Vidrih, 2002). 
 
2.3 RAZLAGA REPRODUKCIJSKIH PARAMETROV 
 
Preglednica 2: Merila za ocenjevanje plodnosti krav (Voljč, 2016/2017) 
Parameter Pomen Razlaga Časovno trajanje 
(dnevi) 
B Brejost  280-290 




DČ doba čakanja čas, ko krav ne 
pripuščamo 
50-80 
DE doba do naslednjega 
1. estrusa 


















2.4 PLODNOST KRAV DOJILJ 
 
Dva od glavnih faktorjev, ki vplivata na prirejo in posledično na dobičkonosnost v čredi krav 
dojilj sta plodnost in zdravje črede (Kenny in sod., 2016). Namen učinkovite proizvodnje v 
čredi krav dojilj je povečanje števila odstavljenih telet na krave v letu in povečanje teže 
odstavljenih telet. Zelo pomembno je, da so sezonske telitve strnjene. Časovno to pomeni, 
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da krave v čredi telijo v obdobju 10 tednov ali manj in telice v obdobju 6 tednov. S tako 
strnjenimi sezonskimi telitvami se lažje upravlja s kravami in teleti, ob odstavitvi je 
enakomerna teža telet, stroški proizvodnje so zmanjšani, vložek dela je manjši, teleta so bolj 
zdrava in vitalna, telice pa bolj plodne. Z opisanim sistemom je večji finančni donos. Če 
krave telijo v razmaku 12 tednov ali več, gre za neučinkovit sistem sezonskih telitev (Evans, 
2018). 
 
Vickers (2014) navaja nekaj možnosti za časovno skrajšanje telitvene sezone. Ena od 
možnosti je, da se plemenskega bika po devetih tednih odstrani iz črede krav. S telicami pa 
je lahko v čredi še manj časa, kot velja za krave. Idealno obdobje telitvene sezone znaša 
dvanajst tednov. To obdobje je med marcem in junijem. Telitvena sezona je obdobje med 
rojstvom prvega in zadnjega teleta v sezoni. Drugi ukrep za strnjeno telitev je izločitev dojilj, 
ki so zunaj ciljne telitvene sezone. Delež izločenih krav je 5−10 %. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti slabo plodnim kravam. Obdržati slabo plodne krave 
ni stroškovno učinkovito, zato je izločitev teh krav iz reje najboljša izbira. V čredah, kjer so 
telitve razvrščene skozi celo leto, slabo plodne krave lažje preidejo iz ene sezone v drugo. 
Podaljša se jim DMT, preko ciljnih 365 dni. Telitveno sezono je potrebno usklajevati s ceno 
in količino razpoložljive krme. Uskladiti jo je potrebno tako, da se zmanjša poraba drage 
zimske krme in poveča porabo poceni krme, torej paše. Živali tako v zimskem času, ko so 
presušene, črpajo telesne rezerve vse do paše in jih potem na paši že obnavljajo oziroma 
nalagajo (Vickers, 2014). 
 
Danes je v živinoreji pomembno zgodnje ugotavljanje brejosti. Obstajajo tri metode 
ugotavljanja krav na brejost. Eno izmed metod lahko rejec opravi samostojno. Metoda ni 
popolnoma zanesljiva, vendar se dopolnjuje z ostalimi tehnikami. Gre za metodo opazovanja 
dojilj, če so v pojatvi. Drugo metodo ugotavljanja lahko opravi veterinar ali veterinarski 
tehnik s pomočjo ultrazvočne diagnostike, ki se opravi po šestih tednih brejosti. Lahko se 
določi natančnejši datum telitve. Tretjo metodo opravi veterinar ročno s postopkom palpacije 
od osmega tedna brejosti dalje. Bolje je, da se opravi kasneje, nekje do petih mesecev. 
Veterinar torej opravi pregled brez pripomočkov ( ultrazvok, rentgen), vendar ne more 
določiti natančnega datuma predvidene telitve (Vickers, 2014). 
 
Obstaja nekaj prednosti strnjenih telitev in sicer: 
- boljša čredna plodnost, 
- večja odstavitvena teža telet, 
- boljše trženje, 
- zrelejše plemenske telice, 
- boljše zdravstveno stanje, 
- ustreznejša prehrana, 
- lažja telitev. 
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Plodnost v čredi se izboljša ob prisotnosti bika, saj njihova prisotnost pozitivno vpliva na 
pojav estrusa. Krave ob bikovi prisotnosti kažejo bolj izrazite znake pojatve. Teleta, ki se 
rodijo bolj zgodaj v telitveni sezoni, so težja ob odstavitvi, kakor teleta, ki se rodijo kasneje. 
Glede trženja živali je prednost v tem, da je več izenačenih skupin prodanega goveda. Cilj 
pri plemenskih telicah je, da prvič telijo pri starosti dveh let. Pri strnjenih telitvah je v 
kratkem času več rojenih telet in na koncu tudi odstavljenih. Sistem strnjenih telitev pomeni 
tudi manj prenašanja bolezni iz starejših na mlajša teleta. S tem ko je manj krav, ki telijo 
pozno v telitveni sezoni, se zmanjša tveganje za pojav težkih telitev (Quality Meat Scotland, 
2019). 
 
2.4.1 Kako plodnost krav dojilj pomembno vpliva na gospodarnost reje 
 
Vickers (2014) navaja, da sta zmanjšanje poporodnega premora in izboljšanje stopnje 
koncepcije, dva izmed ključnih načinov, kako izboljšati čredno plodnost krav dojilj.  
 
2.4.1.1 Izboljšanje stopnje koncepcije 
 
Stopnja koncepcije (%) pomeni dosežen delež uspešno obrejenih krav glede na skupno 
število vseh opravljenih pripustov v sezoni. Če stopnja koncepcije pri stotih dojiljah znaša 
60 % v vsakem nastopajočem estrusu, pomeni, da v dvanajst tednov trajajočem obdobju, 
ostanejo ne breje samo tri dojilje v čredi. Nižja stopnja koncepcije (%) vodi do naraščanja 
števila krav, ki se niso obrejile. Če stopnja koncepcije znaša 40 %, pomeni, da v čredi stotih 
krav, po dvanajstih tednih poporodnega premora, ostane ne brejih 14 krav dojilj (Vickers, 
2014). To je razvidno na spodnji sliki 5. 
 
 






































Stopnja koncepcije (60 %) Stopnja koncepcije (50 %) Stopnja koncepcije (40 %)
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2.4.1.2 Skrajšanje dni poporodnega premora 
 
Poporodni premor (PP) je obdobje med telitvijo in uspešno osemenitvijo/pripustom (Zdovc, 
2010). Če je telitvena sezona v čredi dojilj strnjena, je posledično več telet rojenih zgodaj v 
sezoni. Njihova odstavitvena teža je za 22 kg večja. Zgodnje telitve prav tako ugodno 
vplivajo na dojilje, saj imajo s tem več časa za okrevanje po telitvi in involucijo maternice, 
da se pripravijo do naslednjega pripusta (Vickers, 2014).  
 
2.5 KAZALNIKI USPEŠNE PLODNOSTI V ČREDI KRAV DOJILJ 
 
Delež telitev odraža splošno plodnost v čredi in je odvisna od plodnosti krav in bikov. Cilj 
telitev v čredi je več kot 95 %. Razlogi za stalno prisotnost 5 % nebrejih krav oz. telic so 
lahko različni. Možno je, da krave oz. telice niso zmožne obrejitve, lahko pride do abortusa, 
smrti zarodka ali do odmrtja embrija (Evans, 2018). Doba med telitvami mora znašati 365 
dni. Prekratka doba med telitvama preveč skrajša trajanje laktacije in pri prvesnicah 
neugodno vpliva na rast organizma (Zdovc, 2010). 
 
Splošnost uspešnosti v plodnosti odraža delež telitev v prvih 21. dnevih telitvene sezone. 
Ciljni delež znaša več kot 65 % in nakazuje, da so krave in biki plodni. Zapiše se datum 
pripusta, kateremu se prišteje doba brejosti in začne se 21-dnevno obdobje v katerega 
vključimo vse zgodnje telitve. Z doseženim ciljem so telitve strnjene in odstavitvena teža 
telet v povprečju večja (Evans, 2018). 
 
Eden izmed kazalnikov uspešne plodnosti v čredi pa je zagotovo število odstavljenih telet 
na 100 pripuščenih krav in telic. Ciljni delež znaša več kot 94 % in odraža rodnost in 
umrljivost telet. Za konstantno nedosežen cilj so vzroki lahko različni. Vzrok je lahko slaba 
plodnost krav ali bikov ali izguba telet od rojstva do odstavitve zaradi različnih razlogov 
(Evans, 2018). 
 
2.5.1 Doseganje ciljev za uspešno čredno plodnost 
 
2.5.1.1 Ustrezna prehrana in vzdrževanje telesne kondicije krav 
 
Involucija maternice je proces, ko se maternica po telitvi vrača nazaj v fiziološko stanje in 
položaj. Involucija pri kravah navadno traja okoli 42 dni in pred tem časom se krav ne 
pripušča, saj so jajčniki po telitvi neaktivni, hkrati pa se maternica po telitvi lahko opomore. 
Čas po telitvi, ki pri kravah z dobro telesno kondicijo traja 50−60 dni ter vse do ponovnega 
estrusa, se imenuje doba čakanja (Evans, 2018). V primerjavi z molznicami se pri kravah 
dojiljah preko čutov za vid in voh, splete močna vez med materjo in teletom. To je glavni  
razlog za dolg anestrični interval po telitvi. Omenjena interakcija med kravo dojiljo in 
teletom je še bolj trdna v primeru, da ima krava slabo telesno kondicijo ob telitvi (Kenny in 
sod., 2016). Ponovna vzpostavitev estrusa po telitvi je odvisna tudi od dobe sesanja teleta in 
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dnevne pogostosti sesanja, sesanje namreč preprečuje sproščanje estrogenov, ki spodbujajo 
aktivnost jajčnikov (Evans, 2018). 
 
Ciljna ocena telesne kondicije krav dojilj ob telitvi, po lestvici točk 1−5, znaša 2,5 točke za 
spomladanske in 3 točke za jesenske telitve in mora biti dosežena 6 tednov pred telitvijo 
(Evans, 2018). Ocena telesne kondicije v tej vrednosti zagotavlja, da bodo telesne rezerve 
zadoščale za pojatev po telitvi (Kenny in sod., 2016). 
 
Krave in telice, ki telijo v spomladanski telitveni sezoni, v zimskem času izgubijo na telesni 
masi, zato morajo biti v pozni jeseni v dobrem kondicijskem stanju. Pretirano hujšanje pa 
lahko vodi do plodnostnih težav. Po telitvi se jim zakasni pojatev, tudi kolostrum je manj 
kakovosten. Podobne posledice nastanejo v primeru zakasnele odstavitve telet na začetku 
zime (Vickers, 2014). 
 
Delež uspešnih obrejitev je nizek, če je kondicijsko stanje krav ob pripustu preskromno. Če 
ocena kondicije ob pripustu znaša manj kot 1, pomeni samo 45 % uspešnih obrejitev. Če pa 
so živali ob pripustu v optimalnem stanju z oceno 2,5 pomeni 72 % uspešnih obrejitev 
(Čepon, 2016/2017a). 
 
Preglednica 3 prikazuje  gibanje ocen telesne kondicije krav dojilj, ki so optimalne za 
spomladansko telitveno sezono. 
 
Preglednica 3: Ocena telesne kondicije za spomladanske telitve (Lowman, 1978, cit. po Čepon, 2016/2017a) 
Proizvodni ciklus Optimalna ocena telesne 
kondicije 
Obdobje v letu 
Telitev 2+ februar-april 
naravni pripust 2,5 junij-julij 
Odstavitev 3 oktober-november 
 
Kravam in telicam, ki telijo v jesenski telitveni sezoni, lahko poletna paša povzroči 
prekomerno telesno kondicijsko stanje. V tem primeru je živalim potrebno omejiti dostop 
do paše ali zavlačevati z odstavitvijo telet, saj v nasprotnem primeru debelost živali vodi do 
oteženih telitev (Vickers, 2014). 
 
Preglednica 4 prikazuje gibanje ocen telesne kondicije krav dojilj, ki so optimalne za 
jesensko telitveno sezono. 
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Preglednica 4: Ocena telesne kondicije dojilj za jesenske telitve (Quality Meat Scotland , 2019) 
Proizvodni ciklus Optimalna ocena telesne  
kondicije 
Obdobje v letu 
Telitev 3 september-november 
Pripust 2,5 december-januar 
odhod  na pašo 2+ april-maj 
Odstavitev 2,5 junij-julij 
 
Ocenjevanje telesne kondicije živali je metoda vrednotenja maščobnih zalog z ocenjevanjem 
ravni podkožnega maščevja živali (Quality Meat Scotland, 2019). Telesna kondicija živali 
opisuje trenutno rejsko stanje živali in se ocenjuje še s postopkom ogledovanja in otipavanja. 
Količino podkožnega loja otipavamo na ledjih, sedni grči, kolčni grči, rebrih, korenu repa in 
prsih. Za ocenjevanje ledij se postavimo na desno stran živali, nato otipamo trnaste in prečne 
podaljške ledvenih vretenc ter količino loja med njimi. Na predelu prsi in reber se otipa 
količino loja. Za ocenjevanje korena repa, sedne in kolčne grče se postavimo za žival in 
potem lahko ocenimo količino loja na omenjenih predelih (Čepon, 2010a). Optimalno 
kondicijsko stanje v obdobju telitve znaša 3 točke, kar pomeni, da prečni podaljški ledvenih 
vretenc izgledajo zaobljeni in da so konci le-teh vretenc otipljivi s pritiskom. Za otip 
posameznih vretenc hrbtenice je potreben močan pritisk. Sedna in kolčna grča sta zaobljeni 
in gladki, brez ostrih robov. Tudi predel okrog sednih grč in korena repa izgleda gladek, saj 
je prisoten loj (Čepon, 2016/2017a). 
 
Če so živali ocenjene z oceno 2 pomeni, da je ob korenu repa plitva votlina, vendar sta sedni 
grči izraženi z nekaj loja pod kožo. Prečne podaljške ledvenih vretenc je mogoče prepoznati 
posamezno z zaobljenimi robovi. Pri telesni kondiciji z oceno 4, so prečni podaljški ledvenih 
vretenc videti popolnoma zaobljeni in jih ni mogoče otipati. Koren repa je popolnoma prekrit 
z lojem (Vickers, 2014). 
 
Ohranjanje dobre telesne kondicije skozi vse leto preprečuje, da bi krave postale presuhe ali 
debele. V največji nevarnosti so suhe krave in predvsem telice, ki še vedno rastejo in dojijo 
teleta. Torej je slaba telesna kondicija ob telitvi eden izmed glavnih razlogov za slabo 
plodnost in zakasnelo pojatev. Krave z dobro telesno kondicijo imajo večje možnosti za 
ponovni pripust, kot pa suhe krave in/ali telice, ki kasneje telijo, saj bodo imele suhe 
krave/telice podaljšan anestrični ciklus, kar pomeni težjo obrejitev (Evans, 2018). 
 
Pomembno vlogo pri ponovni vzpostavitvi estrusa po telitvi ima ustrezna prehrana živali. 
Energetska vrednost obroka je zelo pomembna za uravnavanje reprodukcijskih procesov 
krav dojilj. Če so krave v pozni brejosti pomanjkljivo oskrbljene z energijo, pomeni slabšo 
plodnost in podaljšanje poporodne anestrije, tudi če so ustrezno oskrbovane v poporodnem 
času, torej v laktaciji (Kenny in sod., 2016). 
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2.5.2.2 Zreja plemenskih telic 
 
Plemenske telice pomenijo obnavljanje črede. Njihova reja prinaša precejšnje stroške, zato 
je zelo pomembno, da pride do brejosti na začetku pripustne sezone, da se zmanjša možnost 
težkih telitev in da se pravočasno ponovno obrejijo (Kenny in sod., 2016). Veliko prednost 
imajo rejci živali, ki se sami ukvarjajo z lastno vzrejo plemenskih telic in tako poznajo 
matere telic, ki jih bodo odbrali za pleme (Woods, 2019). 
 
Telice morajo pri prvem pripustu doseči 65 % odrasle teže in to dosežejo pri povprečni 
starosti 15 mesecev. Za plemensko zrelost je pomembnejše upoštevati težo telic in ne starosti 
živali. Pri drugem pripustu je najbolj učinkovito, da krave dosežejo 85 % odrasle teže, pri 
tretjem pripustu krave še vedno rastejo (Evans, 2018). Pri tretjem pripustu je najbolj 
učinkovito, da dosežejo 95 % odrasle teže. Odraslo težo dosežejo pri starosti 5−6 let. Zelo 
pomembno je, da se krave in telice namenjene za pleme tehta, saj so teže pri govedu 
velikokrat podcenjene. Pomaga zagotoviti ciljni dnevni prirast 0,8 kg/telico/dan za tiste, ki 
bodo v pojatvi pri 390 kg in 0,9 kg/dan za tiste telice, ki bodo v pojatvi pri 455 kg. Od rojstva 
dalje morajo telice rasti s povprečnim dnevnim prirastom 0,80−1,0 kg/dan, da bodo dosegle 
ciljno težo ob telitvi pri starosti dveh let (Quality Meat Scotland, 2019). 
 
Telice, ki so rojene zgodaj v telitveni sezoni, so v času pripusta težje in genetsko bolj plodne. 
Časovno omejena pripustna sezona pri telicah, bo potem, ko bodo že krave, vodila do bolj 
strnjenih telitev. Telice, ki se v 6-tedenski sezoni parjenja ne obrejijo, pomeni, da so slabše 
plodne kakor ostale telice iz črede, zato jih v čredi krav dojilj ni priporočljivo obdržati 
(Quality Meat Scotland, 2019). 
 
Telitev pri starosti dveh let je najbolj učinkovita in nadaljnje telitve v roku 365 dni. V samo 
šest tednov trajajoči pripustni sezoni se mora obrejiti vsaj 85 % telic. Cilj je, da telice telijo 
2−3 tedne pred kravami in s tem pridobijo več časa, da si opomorejo po porodu (Evans, 
2018). Delež oploditev po telitvi je pri prvesnicah nižji, kot pri odraslih kravah, saj imajo 
prvesnice večje prehranske zahteve, ki so potrebne za njihovo rast, poleg vzdrževalnih 
potreb in energijskih potreb za vzdrževanje laktacije (Kenny in sod., 2016). 
 
2.5.2.3 Zmanjšanje števila težkih telitev in izgub telet 
 
Kadar breja krava ali telica ne more brez težav in v običajnem  času iztisniti svojega ploda, 
pomeni, da je telitev otežena (Zdovc, 2010). Obstaja več razlogov, ki privedejo do oteženih 
telitev: 
 matere, ki so predebele, 
 prevelik okvir telet, 
 slaba izbira plemenskega bika, 
 prvesnice, ki so prelahke, 
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 prvesnice, ki so pretežke. 
 
Carski rezi in prekomerna pomoč pri telitvi, podaljšujejo proces involucije maternice (Evans, 
2018). Pomoč pri porodu mora biti izvršena le v primeru, če telitev ne poteka fiziološko. V 
primeru pomoči pri telitvi je potrebno izvajati postopke higiensko. Maternična okužba in 
okužba porodnih poti lahko povzroči vnetje maternice (endometritis) in s tem podaljša 
poporodni premor. Med samim vaginalnim pregledom je potrebno uporabljati gel in 
rokavice, da so postopki pregleda izvajajo na čim bolj aseptičen način (Woods, 2019). Zaradi 
otežene telitve obstaja večja možnost, da se pojavi vnetje maternice, izpad maternice, 
zaostajanje posteljice ter podaljšan poporodni premor. Otežene telitve povečajo izgube telet, 
zmanjšajo plodnost krav in rejcu povzročajo dodatne stroške (Evans, 2018). Na potek telitev 
vpliva tudi oblika medenice (Čepon, 2016/2017d). 
 
Če je sezona telitev daljša, pomeni, da se problematične krave kasneje obrejijo in se pred 
telitvijo zredijo, kar vodi do več težkih telitev in s tem daljšo telitveno sezono naslednje leto. 
Tako se dogodki ponavljajo in gre za začaran krog. Pomembno je torej kontrolirati telesno 
kondicijo krav, da se doseže optimalno kondicijo, ki se jo vzdržuje. Presuhe krave nimajo 
dovolj moči za telitev in imajo mlezivo slabše kakovosti. S takim mlezivom novorojeno tele 
dobi premajhno količino protiteles in hranil, ki so življenjskega pomena. Bike je potrebno 
izbirati glede na lastnost lahkih telitev, nizke rojstne teže teleta in kratko obdobje brejosti 
(Evans, 2018). Pri telicah mesnih pasem je potrebno spremljati obliko medenice, pri okvirni 
starosti 1 leta in potem telice z minimalnimi vrednostmi izločimo, je ne namenimo za pleme 
(Čepon, 2016/2017d). 
 
2.5.2.4 Nadzorovanje bolezni, ki vplivajo na reprodukcijo 
 
Obstaja veliko bolezni, ki vplivajo na plodnost krav in bikov, smrtnost in rast telet ter 
bolezni, ki povzročijo abortus. Velikokrat se v čredo živali vnese bolezen preko klicenosk. 
Pomemben preventivni ukrep je, da se novo kupljene živali, ob prihod na kmetijo osami v 
karanteno. Bolezni se nadzoruje s postavitvijo diagnoze in zdravljenjem bolnih živali, z 
izločanjem živali, s cepljenjem živali in ukrepi biološke varnosti (Evans, 2018). 
Vzpostavitev biološke varnosti je najpomembnejši ukrep, ki prispeva k preprečevanju 
infekcijskih bolezni in posledično izgub na kmetiji. Ukrepi biološke varnosti morajo biti 
strožji ob nevarnih kužnih boleznih (Kenny in sod., 2016). 
 
2.5.2.5 Spremljanje plodnosti bikov plemenjakov 
 
Vsaj deset tednov pred začetkom pripustne sezone mora biti plemenski bik v dobrem 
zdravstvenem stanju in biti pripravljen za parjenje (Woods, 2019). 
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Klinični pregled plemenjaka zajema: 
 oceno kondicijskega stanja, ki je optimalno ocenjena s 3 točkami (Evans, 2018), 
 oceno temperamenta, 
 oceno libida, 
 pregled spolnih organov, 
 oceno konstitucije telesa, 
 obnašanja pri paritvi (Zdovc, 2010). 
 
Plemenjak mora biti uspešen pri iskanju vseh krav v estrusu, še posebej je dober libido 
pomemben na težkem terenu in v večjih čredah (Woods, 2019). Poleg omenjenega se 
plemenjaku pregleda seme, ki zajema makroskopski, mikroskopski ter mikrobiološki 
pregled. 
 






 morebitne primesi dlak, krvi, urina in ostalih nečistoč. 
 
Mikroskopski pregled semena vključuje (Zdovc, 2010): 
 delež gibljivih, progresivno gibljivih semenčic, 
 delež normalnih in živih semenčic, 
 delež poškodovanih akrosomov, 
 skupno število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic, 
 oceno valovanja semena. 
 
Za strnjeno telitveno sezono, povečanje genetskega potenciala in splošno čredno donosnost 
je bikova plodnost bistvenega pomena. Kupljene bike je potrebno za en mesec nastaniti v 
karanteno, da se jih zdravstveno pregleduje in izolira od ostale črede. Pri krmljenju se je 
potrebno izogibati nenadnim spremembam, vsako menjavo obroka je potrebno uvesti 
postopoma. Biki ne smejo biti prekomerno krmljeni, saj to lahko vodi do težav s parklji. 
Pomembno je, da se bikom plemenjakom pred pripustno sezono pregleda stanje nog in 
parkljev. Živalim mora biti omogočeno gibanje, kar se da stimulirati tako, da napajalno 
mesto na pašniku ali hlevu postavite na nasprotno stran od krmilnega mesta (Woods, 2019). 
 
Kljub temu da so plemenjaki prestali preglede in ocenjevanja, imajo lahko slabšo plodnost 
v času pripustne sezone. Zato je potrebno čredo krav opazovati in si zabeležiti datum pojatve 
in čez 21 dni preveriti morebitno ponovno pojatev. Pri haremskemu pripustu velja določeno 
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razmerje plemenjakov in plemenic. To razmerje je še posebej pomembno pri mladih bikih, 
ki ne sme presegati 20 krav dojilj na pripustno sezono (Woods, 2019). 
 
2.6 KRIŽANJE ŽIVALI ZA IZBOLJŠANJE LASTNOSTI PLODNOSTI 
 
Lastnosti plodnosti se s križanjem močno izboljšajo, zaradi učinka hibridnega vigorja 
(heterozisa). S križanjem krav dojilj se izboljša nekaj lastnosti plodnosti. Križankam se za 
10 % izboljša stopnja obrejitve in lahkotnost telitev, poveča se število telet ob odstavitvi za 
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Pasemsko strukturo krav dojilj v Sloveniji sestavljajo različne pasme govedi. Prevladuje 
lisasto govedo z deležem 40,8 %, ki skupaj s kravami križanimi z lisasto pasmo predstavlja 
44,9 % krav dojilj v Sloveniji. Delež čistih mesen pasem in cikastega goveda skupno znaša 
komaj 5,3 %. V skupino čistih mesnih pasem krav dojilj spada pasma šarole, limuzin in 
belgijsko belo-modro govedo. V kontroli prireje mesa (A) prevladuje reja čiste mesne pasme 
šarole (30,5 %) in limuzin (41,1 %). Visok delež krav dojilj predstavljajo druge pasme in 
križanke. Delež omenjenih znaša 47,1 % in najverjetnejši vzrok temu je neizpisan tetovirni 
listek, ki je osnovni dokument o poreklu goveda. 
 
Dva od glavnih faktorjev, ki vplivata na prirejo in posledično dobičkonosnost v čredi sta 
plodnost in zdravje črede. Namen učinkovite proizvodnje v čredi krav dojilj je povečanje 
števila odstavljenih telet na kravo na leto in povečanje teže telet ob odstavitvi. Ključnega 
pomena je strnjenost telitev, kar pomeni, da ne smejo biti daljše od 12 tednov, saj gre v 
nasprotnem primeru za neučinkovit sistem sezonskih telitev. Optimalen čas obdobja telitev 
pri kravah traja 10 tednov ali manj in pri telicah 6 tednov. Če rejec v čredi krav dojilj doseže 
strnjene telitve so stroški proizvodnje zmanjšani, kravam in telicam se izboljša plodnost, 
teleta imajo enakomernejšo in večjo odstavitveno težo in se rodijo bolj vitalna in zdrava. Ena 
od možnosti skrajšanja telitvene sezone je, da se bika po 9 tednih prisotnosti iz črede 
odstrani. Za doseganje strnjenih telitev je potrebno dojilje, ki telijo zunaj telitvene sezone iz 
reje izločiti. Delež izločenih krav je 5−10 %. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti slabo plodnim kravam. Če se slabo plodne krave v 
reji obdrži pomeni za rejca stroškovno neugodno rejo. Zato je izločitev krav, ki so slabo 
plodne ali ne plodne, pomemben ukrep. Telitveno sezono je potrebno uskladiti s ceno in 
količino razpoložljive krme. Uskladiti jo je potrebno na način, da se zmanjša poraba drage 
zimske krme in poveča poraba poceni krme, torej paše. Živali tako v zimskem času, ko so 
presušene, črpajo telesne rezerve vse do paše in jih potem na paši že nalagajo.  
 
Eden izmed kazalnikov uspešne plodnosti je delež telitev, ki odraža splošno čredno plodnost. 
Ciljni delež znaša več kot 95 %. Razlogi za stalno prisotnost 5 % nebrejih krav oz. telic v 
čredi so različni. Obstaja možnost, da se krave oziroma telice niso zmožne obrejiti, lahko 
pride do abortusa, smrti zarodka ali odmrtja embrija. Splošno plodnost v čredi odraža delež 
telitev v prvih 21. dnevih telitvene sezone. Z doseženim ciljnim deležem več kot 65 % so 
telitve strnjene in odstavitvena teža telet v povprečju večja. Pomemben pokazatelj uspešne 
plodnosti v čredi je delež odstavljenih telet na 100 pripuščenih krav in telic. Ciljni delež 
znaša več kot 94 % in odraža rodnost ter umrljivost telet.  
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Za doseganje zgoraj opisanih ciljev čredne plodnosti je v čredi krav dojilj potrebno 
vzdrževati ciljno telesno kondicijo in jim zagotoviti ustrezno prehrano, ki ima pomembno 
vlogo pri ponovni vzpostavitvi estrusa po telitvi. Če so krave v pozni brejosti pomanjkljivo 
oskrbljene z energijo pomeni slabšo plodnost in podaljšanje poporodne anestrije krav dojilj 
ne glede na to, da so ustrezno preskrbljene z energijo v času laktacije.  
 
Telesno kondicijo krav se ocenjuje s postopkom ogledovanja in otipavanja. Krave se oceni 
s točkami od 1 do 5 v času telitve, pripusta in odstavitve. Optimalna ocena za spomladanske 
telitve znaša 2+, v času pripusta 2,5 in v času odstavitve telet ocena 3. Krave in telice v 
zimskem času izgubijo na telesni masi, zato morajo biti v pozni jeseni v dobrem telesnem 
kondicijskem stanju. Ocena telesne kondicije mora biti dosežena 6 tednov pred telitvijo. 
Kravam in telicam, ki telijo v jeseni jim lahko poletna paša povzroči prekomerno kondicijsko 
stanje in  s tem otežen potek telitve. Optimalna ocena telesne kondicije v jesenskih telitvah 
znaša 3 ob telitvi, ob pripustu in odstavitvi pa 2,5. Ocena telesne kondicije mora biti 
dosežena 6 tednov pred telitvijo. Ob preskromni kondiciji ob pripustu je delež uspešnih 
obrejitev zelo nizek.  
 
Telice morajo ob prvem pripustu doseči 65 % odrasle teže. Dosežejo jo pri okvirni starosti 
15 mesecev. Pri drugem pripustu je najbolj učinkovito, da dosežejo 85 % odrasle teže in pri 
tretjem 95 % odrasle teže. Cilj je, da telice prvič telijo pri dveh letih ter da je DMT 24 
mesecev.  
 
Kadar breja krava ali telica ne more brez težav in v običajnem  času iztisniti svojega ploda, 
pomeni, da je telitev otežena. Zaradi otežene telitve obstaja večja možnost, da se pojavi 
vnetje maternice, izpad maternice, zaostajanje posteljice ter podaljšan poporodni premor. 
Otežene telitve povečajo izgube telet, zmanjšajo plodnost krav in rejcu povzročajo dodatne 
stroške. Če je sezona telitev daljša, pomeni, da se problematične krave kasneje obrejijo in se 
pred telitvijo zredijo, kar vodi do več težkih telitev in s tem spet daljšo telitveno sezono 
naslednje leto. 
 
Za doseganje čredne plodnosti je pomembno tudi nadzorovanje bolezni, ki vplivajo na 
reprodukcijo. Bolezni se v čredo velikokrat prenesejo preko klicenosk, zato je pomemben 
preventivni ukrep osamitev novo kupljene živali v karanteno. Bolezni se nadzoruje s 
postavitvijo diagnoze in zdravljenjem bolnih živali, z izločanjem živali, s cepljenjem živali 
in ukrepi biološke varnosti. Vzpostavitev biološke varnosti je najpomembnejši ukrep, ki 
prispeva k preprečevanju infekcijskih bolezni in posledično izgub na kmetiji. Ukrepi 
biološke varnosti morajo biti strožji ob nevarnih kužnih boleznih. 
 
Za strnjeno telitveno sezono, povečanje genetskega potenciala in splošno čredno donosnost 
je bikova plodnost bistvenega pomena. Kupljene bike je potrebno za en mesec nastaniti v 
karanteno, da se jih zdravstveno pregleduje in izolira od ostale črede. Klinični pregled bika 
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plemenjaka zajema oceno kondicijskega stanja (ocena 3), temperamenta, libida, konstitucije 
telesa, pregled spolnih organov in obnašanje pri pripustu na čredo krav dojilj. Kljub temu da 
so plemenjaki prestali preglede in ocenjevanja, imajo lahko slabšo plodnost v času pripustne 
sezone, zato je potrebno čredo goveda opazovati.  
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Pri pregledu literature smo želeli poiskati možnosti za izboljšanje plodnosti v čredi krav 
dojilj. Na podlagi pregledane literature ugotavljamo spodaj napisane sklepe. 
 
Kazalniki uspešne plodnosti v čredi krav dojilj so: 
 delež telitev v čredi (ciljni delež znaša več kot 95 %), 
 delež telitev v prvih 21. dnevih telitvene sezone (ciljni delež znaša več kot 65 %), 
 delež odstavljenih telet na 100 pripuščenih krav in telic (ciljni delež je več kot 94 %), 
 
Cilje čredne plodnosti se doseže z: 
 ustrezno prehrano in vzdrževanjem telesne kondicije krav dojilj, 
 zmanjšanjem števila težkih telitev in izgub telet, 
 z nadzorovanjem bolezni, ki vplivajo na reprodukcijo, 
 s spremljanjem plodnosti bikov. 
 
Za spomladanske telitve optimalna ocena kondicije krav dojilj znaša: 
 telitev (2+), 
 pripust (2,5), 
 odstavitev (3). 
 
Za jesenske telitve optimalna ocena kondicije znaša: 
 telitev (3), 
 pripust (2,5), 
 odstavitev (2,5). 
 
Za najučinkovitejšo doseganje plodnosti morajo plemenske telice pri: 
 prvem pripustu doseči 65 % odrasle teže, 
 drugem pripustu doseči 85 % odrasle teže, 
 tretjem pripustu doseči 95 % odrasle teže. 
 
Strnjenost telitev v čredi krav dojilj ima več prednosti: 
 izboljšana čredna plodnost (prisotnost bika), 
 večja odstavitvena teža telet, 
 izboljšano trženje, saj so skupine odstavljenih telet izenačene, 
 boljše zdravstveno stanje govedi, 
 zrelejše plemenske telice (cilj prve telitve pri starosti dveh let), 
 lažje in natančnejše krmljenje črede na podobnih stopnjah rasti, brejosti in laktacije. 
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